






































2020 年 9 月 25 日、文化庁は 2019 年度の調査
結果を発表した。2019 年度の結果は、2020 年 2





























































ている：年収 600 万円以上 40.4％、600 万円
未満 20.6％
② 学外（塾や習い事など）でオンライン教育
を受けていた：年収 600 万円以上 35.6％、600
万円未満 19.6％
③ オンライン教育を受けていない：年収600万







　 三大都市圏内：約 41％ 非三大都市圏：約
23％
【保護者の学歴】
































































































































































































































































































































































秀 34.5％ 23.7％ 19.8％ 16.7％
優 25.5％ 30.4％ 39.1％ 40.4％
良 25.5％ 24.7％ 30.2％ 29.4％
可 14.6％ 18.8％ 10.6％ 13.1％









秀 19.6％ 15.1％ 10.5％ 20.2％
優 27.2％ 27.5％ 33.4％ 80.0％
良 32.7％ 35.0％ 33.0％ 0％
可 20.1％ 14.6％ 22.8％ 0％



























































　　　0　　　  3.3％　　 3.2％　　　3.2％
4 まったく理解できなかった








　　　0　　　  3.3％　　　0　　　　 0
4 まったく習得できなかった


















































































５）子どもと社会研究、第 16 号　p.89 参照。
６）幼年教育研究年報、第 33 巻　pp.31―39、2011
７）注 6の p.35 参照。
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